




کردن ابسار  يس کردن َ ضذ عفُويجٍت تم يوکات ضرَر
  يشست َ شُ َ ضذ عفُو
جلُگيری از خُردگی 
ابسار  يَ آمادي ساز يوگٍذار
وکتً ٌا
مىابع 
ٍ مارتزد ٍ آهادُ  يًگْذار يات آًْا ٍ چگًَگيتا هَاد ٍ خصَص ييآضٌا
ي  يدر ا. ار هَثز است يص عوز آًْا تسيدر افشا يخزاح ياتشارّا يساس
ل مزدى يٍ استز يش مزدى، ضذ عفًَيف تويقسوت  ضوي هزٍر تعار
.ضَد يي خصَظ اضارُ هيٍ هْن در ا ياتشار تِ ًنات ضزٍر

مقذمً 
 سانييم اوُا در مًجًد ييتفايتُا تىًع تىاتٍ يجراح ياتسارَا•
 ترخًردار ياريتس تياَم از يپسضك مختلف يَا درتخص كارترد
 يَا- تخص ىٍيَس از يمُم قسمت يجراح ياتسارَا ذيخر.است
 هيا اوتخاب ي ذيخر يوحًٌ دَذ يم ليتطك را يپسضك
 مىجر تًاوذيم حيصح ريش تٍ اوُا يساز يامادٌ ياتسارَا،وگُذار
–صرفٍ مًجة تيوُا يدر اوُا عمر صييافسا استُلاك كاَص تٍ
 يجراح ياتسارَا امريزٌ.ضًد يم يپسضك يَا ىٍيدرَس ييجً
 تر فًلادَا هيا اوًاع.طًديم ساختٍ زوگ ضذ فًلاد از ثاًيتقر
 يَا مطخصٍNIDيOSIماوىذ يالملل هييت يمل قًاعذ اساس
 ساختٍ يمتفايت كاملاً يارَايمع تا يجراح لييسا يازَاييو خاظ
 وًع تٍ يتستگ استفادٌ مًرد فًلاد وًع يطًركل يتٍ طًديم
. دارد اتسار كارترد
کردن ابسار يس کردن َ ضذ عفُويجٍت تم يوکات ضرَر
پس هاًذُ ّا .ضَد يش ٍضذعفًَيل پس اس استفادُ در اسزع ٍقت تويلاسم است ٍسا
ًول  يذ در هحلَل ّاياتشار ّزگش ًثا.تواًذ تا خطل ضَد يل تاقيٍسا يذ رٍيًثا
داد يدر اًْا ا يزا تِ هزٍر سهاى سَراخ ٍخَردگيفزٍ تزدُ ضَد،س يَلَسيشيف
.خَاّذ ضذ
اس  يعار يعٌيش تاضذ يز هسلح تويذ تا چطن غيل تاي، ٍسايش ماريپس اس ضستطَ ٍتو
.ّا گزدد يز الَدگيي ٍساييّز پس هاًذُ پزٍت
مِ خَردُ ضذُ  يليي ٍسايّوچٌ. ضَد يل دًذاًِ دارٍهفصل دار رٍغي ماريٍسا
 يل خزاحيز ٍسايسا يتواس يذ فَراً دٍر اًذاختِ ضَد تا اس خَردگياست تا
.ضَد يزيطگيپ

تا (،ٍخَد اهلاح ٍ هَاد  هختلف هاًٌذ ملزيذًيٌّگام ضستطَ تا اب اضاه
هزاحل  يدر ط يل خزاحيذى ٍساية ديتاعث اس)تَخِ تِ غلظت اى
طَد اس اب يِ هي،تَصياس خَردگ يزيخْت خلَگ.طَديش مزدى هيتو
، يپس اس اتنط ياتشار خزاح يٍخَد لنِ ّا تز رٍ.هقطز استفادُ ضَد
.دّذ يرا ًطاى ه يٍخَد اهلاح دراب هصزف
ش مزدى اتشار استفادُ ضَد مِ يمٌٌذُ هٌاسة خْت تو ياسهَاد ضذ عفًَ
ي يي اياتاق گزم ضًَذ،ّوچٌ يذ تالاتز اس دهايي هحلَل ّا ًثايا
.ِ ضًَذيشاى هصزف رٍساًِ تْيذ تِ هيهحلَل ّاتا
ا ي ييايقل يتاهحلَل ّا يذ تَخِ داضت ّز گًَِ تواس اتشار خزاحيتا
مِ در  يي تزدُ تِ ًحَيسطَح اتشار را اس ت يخَاظ هحافظت يذياس
داد خلل ٍفزج در يٍا ي،ضنستگيامثز هَارد هٌدز تِ خَردگ
هَخة  يثات خاصيي خصَظ تزميدر ا.طَديسطَح اتشار ه
 يتا ٍخَد هَاد هحافطت يگزدد مِ حت يل هيسطح است يخَردگ
.ساسد يتِ آى ٍارد  ه يل،خسارت خذيسطح است

 يشست َ شُ َ ضذ عفُو
يدست يضست ٍضَ)1
ييتا هاض يضست ٍضَ ٍضذ عفًَ) 2
ليرٍش التزاسًَ) 3

 يدست يشست َ شُ
ٌّگبم ضستطَ ٍ پبک سبسي : ًکتِ 
دستي اثشار جزاحي لاسم است ثب 
استفبدُ اس پبرچِ اي ًزم آغطتِ ثِ 
هحلَل ضذعفًَي ، کبهلاٌ سغح اثشار 
را ضتستِ يب آًْب را در يک هحلَل 
تزکيجي پبک ٍ ضذعفًَي کٌٌذُ فزٍ 
ثزدُ سپس ثب ثزس ًزم کبهلاٌ هيبى آج 
ّب ٍ دًذُ ّبي اثشار را پبکسبسي 
.گزدد
ه يبا ماش يشست َ شُ َ ضذ عفُو
:ضستطَ ٍ ضذ عفًَي اس عزيق هبضيي ثِ دٍ رٍش اًجبم هي گيزد 
درجِ ضذ عفًَي ٍ ضستطَ  08فزآيٌذ حزارتي کِ ٍسبيل در حزارت ثيص اس )  1
هي گزدد در ايي رٍش ٍسبيل در دٍ هزحلِ ثب استفبدُ اس آة گزم يب سزد 
در هذت سهبى   39 -08ضستطَ هي ضَد ٍ در هزحلِ سَم در درجِ حزارت 
.هٌبست ضذ عفًَي هي گزدد
درجِ ٍ ثب يک هبدُ ضذ عفًَي  06کِ ٍسبيل در دهبي حذاکثز کوَ تزهبل فزآيٌذ ) 2
در ّز دٍرٍش ٍسبيل ثبيذ خطک .کٌٌذُ هخػَظ هبضيي ضذعفًَي هي گزدد
.ضَد
در تويش کبري ثب استفبدُ اس هبضيي ثبيذ توبم رسَة ّب ثِ عَر اعويٌبى ثخطي در 
هزحلِ آة کطي خبرج ضَد در غيز ايي غَرت ثز رٍي ٍسبيل لکِ ثبقي هبًذُ 
.يب تغييز رًگ ايجبد هي ضَد
ک يرَش التراسُو
ضستطَ ثب دستگبُ التزاسًَيک ثزاي تويش ًوَدى ٍسبيل فَلادي هٌبست است 
:ٍ ثيطتزدر هَارد سيز هَرد استفبدُ قزار هي گيزد
ثِ عٌَاى يک رٍش هَثز ثِ فزآيٌذ پبکسبسي دستي کوک هي ًوبيذ 
جْت اس ثيي ثزدى قطزّبي چسجيذُ قجل يب پس اس پبکسبسي ثب هبضيي 
ثب عزاحي ّبي خبظ ٍ چٌذ حفزُ اي آپطي قغعبت 
ثزاي تويش کزدى ثب دستگبُ التزاسًَيک ، ٍسبيل جزاحي در سجذّبي 
تب  04دهبي هحلَل ضَيٌذُ ثبيذ ثيي . هخػَظ ثبيذ ثِ غَرت ثبس ثبضذ
اگز ايي دهب کن ضَد، تبثيز آة تضويي ًوي . درجِ سبًتي گزاد ثبضذ 54
. ضَد ٍ اگز اس ايي دهب ثيطتز ضَد ، پزٍتئيي ّب هوکي است لختِ ضَد 
اغَلاٌ ٍسبيل تويش ضذُ ثب ايي رٍش ثعذاٌ ثِ عَر کبهل ثِ ٍسيلِ هبضيي يب 
.دستي آثکطي ضذُ ٍ ثلافبغلِ ثِ عَر هٌبست خطک ضَد

 يچىذ وکتً ضرَر
ٌّگبم تويش کبري ٍ ضستطَ ثِ ّيچ ٍجِ اس ثزس سيوي يب پبک کٌٌذُ ّبيي کِ داراي  -1ًکتِ 
.خَاظ سبيٌذگي است ، استفبدُ ًکٌيذ 
اگز اثشاري ثِ خَى آغطتِ ضَد ، ضزٍري است قجل اس خطک ضذى، ثِ ٍسيلِ آة ) 2ًکتِ 
تَجِ ثِ ايي ًکتِ ضزٍري است کِ خَى ٍ خًَبثِ ثِ تٌْبيي لکِ ّبيي را ثز . ضستِ ضَد 
ثٌبثزايي ضزٍري است اثشارّب را . رٍي اثشار ايجبد هي ًوبيذ کِ ثِ سختي اس ثيي هي رٍد
ثزاي ايي هٌظَر اس يک ٍاى آة هقغز . پس اس استفبدُ ثِ غَرت ًوٌبک ًگْذاري ًوَد 
.استزيل يب حَلِ ًوٌبک استفبدُ هي ضَد
) خٌثي (  7ًشديک ح ّبش  حتي الاهکبى جْت ضستطَ اس هحلَل ّبيي کِ حبٍي)  3ًکتِ 
هَاد . در ايي خػَظ استفبدُ اس آة هقغز هغلَة تزيي رٍش است. ثبضذ استفبدُ ًوبييذ
هَجَد در آة هعوَلي ثِ خَدي خَد لکِ ّبيي را رٍي اثشار ايجبد هي ًوبيذ کِ ايي لکِ 
ّب ٍقتي ثب هَاد عفًَت سدا هخلَط هي ضَد ٍ ثبعث ايجبد ًخبلِ رٍي اثشار هي ضَد کِ ثِ 
.سبدگي اس ثيي ًخَاّذ رفت 
رعبيت اغَل کبهل ضستطَ ٍ پبک سبسي اثشار جزاحي در اٍليي استزيليشاسيَى ، ) 4ًکتِ 
درايي هزحلِ لاسم است ثب استفبدُ اس پبرچِ اي ًزم آغطتِ ثِ . ثسيبر حبئش اّويت است 
هحلَل ضذعفًَي ، سغح اثشار را کبهلا ٌضستِ سپس ثب ثزسي ًزم هيبى آج ّب ٍ دًذُ ّبي 
اثشار را پبکسبسي ًوَد ثِ گًَِ اي کِ لک ٍ چزثي خطکيذُ حبغل اس گزدٍ غجبر َّا ثِ 
.عَر کبهل اس سغَح غبف ٍ آجذار اثشار سدٍدُ ضَد
 ياز خُردگ يريجلُگ
لکِ ّبي قَُْ اي تيزُ ٍ قَُْ اي هبيل ثِ سرد رٍي اقلام فلشي استزيل ضذُ کِ هعوَلاً 
در جبّبي غيز قبثل دستزسي هطبّذُ هي ضًَذ ، غبلجبً ثب سًگ سدگي اضتجبُ هي 
چٌيي لکِ ّبيي ثز اثز ثبقي هبًذى کلز سيبد ثز رٍي ٍسبيل ثِ ٍجَد هي . گزدد
لکِ . آيذ ٍ اگز ايي لکِ ّب ثِ سزعت اس ثيي ًزٍد ثبعث ايجبد خَردگي هي ضَد
ّبي آثي هعوَلاً در لجِ ّبي تيش ٍسبيل ديذُ هي ضَد ٍ در اثز غلظت ٍ هَاد 
هَرد استفبدُ ) تَسظ ثخبر آة ( آلي سيبد ، کِ ثزاي ضستطَ يب استزيل کزدى 
ثزاي جلَگيزي اس ايجبد چٌيي لکِ ّب ثبيذ اس . قزار هي گيزد ، ايجبد هي ضَد 
.آة ثذٍى اهلاح استفبدُ کزد
ٍسبيل تٌْب در غَرتي دچبر خَردگي هي ضَد کِ ثب آة يب هحلَل ّبي آة دار در 
خَردگي . توبس ثبضذ ٍ عوذتبً سَراخ ضذى ّب ثز اثز کلز ثِ ٍجَد هي آيذ
هٌجز ثِ سَراخ ضذى هي ضَد کِ ثِ غَرت فزٍرفتگي ّبيي در سغح اثشار 
تٌْب راُ .ايي ًَع حفزُ ّب هٌجعي ثزاي سًگ سدى است . ًوبيبى هي گزدد 
جلَگيزي اس ايي خَردگي تويش کزدى اثشار ثلافبغلِ پس اس استفبدُ اس آًْب 
.درتوبس ثب کلزيذّب يب سبيز يَى ّبي ّبلَصًي است 
ثٌبثزايي غَعِ ٍر . ثزخي اس خَردگي ثِ آسبًي ثز اثز هحلَل ّب ثِ ٍجَد هي آيذ
ًوَدى اثشار در هحلَل ًوک فيشيَلَصي ثبعث خسبرت خَرًذگي ججزاى ًبپذيز در 
.کَتبُ هذت خَاّذ ضذ
در فَلاد ّبي هعوَلي يب فلشات رًگي کِ پَضص گبلَاًيشُ دارد ، خَرًذگي در 
در غَرت هجبٍرت . سغَحي هطبّذُ هي ضَد کِ سغح آًْب داراي ًقع ثبضذ
اثشار ثب يکذيگز ٌّگبم ضذ عفًَي کزدى، تويش کزدى يب استزيليشُ کزدى سًگ سدگي 
) خَردگي توبسي ( اٍليِ اثشار سًگ سدُ هَجت سًگ سدگي اثشار ديگز خَاّذ ضذ 
ٍدر غَرتي کِ اثشار سًگ سدُ ثِ غَرت هجشا در ثستِ ثٌذي ًگزدًذ هَجت 
افشايص سًگ سدگي در سبيز اثشار گزديذُ ٍ ايي عول ثِ غَرت يک چزخِ اداهِ 
.پيذا هي کٌذ
ثخبر هَرد استفبدُ در استزيليشاسيَى کِ اس لَلِ ّبي سًگ سدُ عجَر هي ًوبيذ ًيش هي 
سًگ سدگي لَلِ ّبي ثخبر در استزيليشاسيَى . تَاًذ هَجت خَردگي اثشار ضَد
داخلي دستگبُ استزيليشاسيَى ٍ ّن چٌيي قسوت دًذُ   هَجت سًگ سدگي ديَارُ
)سًگ سدگي ثبًَيِ ( ّبي دستگبُ هي ضَد
کِ هعوَلاً ثز اثز اضکبل سبخت اثشار يب حول ) تزک ( خَردگي ًبضي اس فطبر 
.ًبدرست ثِ ٍجَد هي آيذ
در خلل اًجبم هبهَريت . ّز گًَِ خَردگي ، هٌجز ثِ سًگ سدگي استيل هي ضَد 
ضذعفًَي، پبکيشُ سبسي يب استزيليشاسيَى ، ثزادُ ّب ٍ هيکزٍارگبًيسن ّبي حبٍي 
لذا جذاسبسي اثشارّبي سًگ سدُ ٍ . رًگ ، اس يک اثشار ثِ اثشار ديگز هٌتقل هي ضَد 
فبسذ اس ديگز اثشارّب ًِ تٌْب اس اًتقبل سًگ سدگي، ثلکِ اس تبثيزات ًبهغلَة ظبّزي 
.اثشارّبي ديگز ًيش جلَگيزي هي ًوبيذ
هْن تزيي راُ جلَگيزي اس اًتقبل پذيذُ خَردگي ثِ اثشار ّبي ًَ ، هعذٍم کزدى اثشارّبي 
.فبسذ ٍ سًگ سدُ است 
قجل اس پَضبًيذى اثشارّب جْت ًگْذاري ، ثبيذ آًْب را کبهلاٌ خطک ًوَد سيزا رعَثت ثبقي 
هبًذُ در درٍى قفل دًذُ ّبي اثشار، هوکي است ثِ ايجبد لک ٍ خَردگي هٌجز گزدد ٍ 
.ثِ ضعيف ضذى هقبٍهت اثشار ٍ ضکستگي آى در خلال عول جزاحي ثيبًجبهذ
خَرًذگي توبسي هخػَغبً در هَاردي کِ دريک قغعِ اتػبل ثيي فَلاد هعوَلي ٍ فَلاد 
خَردگي عوَهي حتي در اثشار سبختِ ضذُ اس . ضذ سًگ ٍجَد دارد ، ضذيذ است 
.فَلاد ضذ سًگ ًيش هطبّذُ هي ضَد

ابسار  يَ آمادي ساز يوگٍذار
زات درخِ حزارت دچار ييل مزدى در اثز تغيزُ تاضٌذ تِ ٌّگام استزيا گيقفل  يمِ دارا يياتشارّا-
است  يذُ مافيي پذياس ا يزيخْت خلَگ)تزك در هحل اتصال(خَاّذ ضذ  يتزك خَردگ
.شُ مزدى درحذ دًذاًِ اٍل تستِ ضَديليي ًَع اتشار را در ٌّگام استزيا
ت حل ضذى در اب يتا قاتل ييا رٍغي ّاياس رٍاى مٌٌذُ ّا  يخزاح ياتشارّا يًگْذار يتزا-
ًِ تٌْا اس  يّز گًَِ رٍغي مار. است يهَثز در طَل عوز اتشار خزاح يگاه)ييپاراف يحاٍ(
 يًزه يداد ًَعيمٌذ تلنِ تا ا يّن قزار دارد هواًعت ه يمِ تز رٍ يّصطناك دٍ فلش
.مٌذ يه يزيش خلَگيص ٍ اصطناك ًياس سا يًاض يدرعولنزد اتشار اسّز گًَِ خَردگ
ز قاتل حل در ياغطتِ تِ رٍغي  غ يتَاى اتشار خزاح يچ ٍخِ عٌَاى ًويتِ ّ:تَخِ
.ل ًوَد ياب را استز
ّن  يًوَدُ ٍاس رٍ يزيزًذ،اس ضزتِ سدى تِ اًْا خلَگية پذيار حساس ٍ اسيتس يخزاح ياتشارّا-
ي صَرت در پَضص اتشار يز ايدرغ. ذييًوا يگز خَددارينذيمذاضتي اتشارٍ تواس اًْا تا 
.طَدياس عوز اًْا ماستِ ه ياديشاى سيداد ضذُ ٍتِ هيا يذگيخزاض
 
. ذييهزتَطِ استفادُ ًوا يصزفاًخْت هقاصذ خزاح ياسّز قطعِ اتشار خزاح
ذ هعطَف تِ ي، مَضص ّا تايخزاح ياتشارّا يًٍگْذار يٌذ حفاظتيدرطَل فزا-
فاتشار مِ در هعزض مار يشٍ ظزيتزش، ًَك ت يش ًَاحيت يهحافظت اس لثِ ّا
 ياتشارّا يي تزرٍيل سٌگيي راستا اس گذاضتي اتشارٍٍسايدر ا. است، گزدد
.ذييخذاًاختٌاب ًوا يف ٍ تَ خاليظز
اس ّز گًَِ ًخالِ  يش تَدُ ٍعاريذ ّوَارُ تويتا يِ قفل دار اتشار خزاحيًاح-
 يذ اتشار ٍضنستگيضذ يي هٌطقِ هٌدز تِ خطنيل هادُ هشاحن در اي.تاضذ
.طَدياى ه يًاگْاً
 ياتشار خزاح يطَد تا حذ اهناى اس حل ّز گًَِ حزٍف ٍ ًام تز رٍيِ هيتَص-
ي مار ًا يضَد؛تا ا يخَددار ييايويتِ رٍش ض يحل سً يتَسط دستگاُ ّا
ذ يطَيه ية رساًذى تِ سطح هحافظت مٌٌذُ اتشار خزاحيخَاستِ هَخة اس
ٍ ًقطِ ًقطِ ضذى هحل هزتَطِ را تِ خوزاُ خَاّذ  يي هطنل لل سدگيٍا
.داضت
ل مزدى تِ اتَملاٍ فزستادُ ياستز يمِ تزا يليٍسا-
گزدد مِ تخار اس  يتستِ تٌذ يذ طَريطَد تايه
حتواًدر قسوت داخل .ذيل عثَر ًوايٍسا يلاتِ لا
ل گذاضتِ يناتَر استزياًذ يا ست خزاحيپل 
.ضَد
 يپاك ساس يتزا يا اسفٌح فلشيچ گاُ استزس يّ-
.ذياستفادُ ًنٌ يدست




قبل از استريليساسيُن ، مفصل ٌای ابسار خشک شذي را با رَغه 
.پارافيىً رَغىکاری بايذ کرد
.اوذَسکپ ٌای قابل اوعطاف را وبايذ رَغىکاری کرد
.ابسار را قبل از وظافت آوٍا از مفصل بايذ باز کرد
.بعذ از وظافت اَلتراسُويک يا دستی، آوٍا را بايذ بً دقت آب کشيذ
.از برش ٌای فلسی يا سٌُان فلسی وبايذ استفادي شُد
.ابسار تيس را بلافاصلً بعذ از وظافت بايذ آب کشيذ
.برای ضذ عفُوی َ شستشُ فقط از مُاد مخصُص ابسار استفادي شُد

تا تطنز اس حضَر ضوا

